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PENCERE
İstiklâl Marşı
Mustafa Kemal, 1 Mart 1922’de (30 Ağustos’tan altı ay önce) 
şöyle diyordu:
—Bugünkü savaşımlarımızın amacı tam bağımsızlıktır." (Söy­
lev ve Demeçler s. 229)
Ne demek tam bağımsızlık?
İstiklâl-i tam...
Bizim ulusal marşımızın adı da “İstiklâl MarşT'dır, yeni deyiş­
le Bağımsızlık Marşı.
Yeryüzünde ulusal marşının adı bağımsızlıktan alınmış bir baş­
ka ülke var mı? Cumhuriyet devleti "istiklal Harbi"y\e kuruldu.
12 Eylülle birlikte mahpushanelerde kimi sanığa zorla, dayak­
la, baskıyla söyletilen "İstiklâl Marşı"nın son dizesi de 
"bağımsızlık" sözcüğüyle noktalanır:
“Hakkıdır Hakka tapan milletimin istiklâl..."
Peki, insan haklarını çiğneyerek ve hukuku hiçe sayarak ce­
zaevlerine tıktığımız gençlere ClA’nın doğrultusunda uşaklaşan 
işkenceciler mi “istiklâl"i öğretecekler? Amerikan güdümünün 
rahle-i tedrisinde mi bağımsızlığın ne olduğunu veya olmadığı­
nı belleyeceğiz?
Hayır..
Gerçek şu ki, bir süreden beri geçerli siyasal iktidarların res­
mi görüşleri “tam bağımsızlık”  değildir; tamından vazgeçtik, 
"bağımsızlık" da değildir.
Nedir?..
"Karşılıklı bağımlılık”tu.
Öyle bir ülkeyiz ki istiklâl-i tam'dan vazgeçmişiz, istiklâTi çok­
tan unutmuşuz; “karşılıklı bağımlılık" yani "karşılıklı istiklâlsizlik" 
siyasetini güdüp savunurken, okullarda, hapishanelerde, resmi 
toplantılarda gençlerimize “istiklâl Marşı”nı söyletiyoruz.
★
Atatürk Söylev'in ikinci cildinde der ki:
"Tam bağımsızlık (istiklâl-i tam) demek, elbette politika, mali­
ye, ekonomi, adalet, askerlik, kültür alanlarında tam bağımsızlık 
ve tam özgürlük demektir. Bu saydıklarımın herhangi birinde ba­
ğımsızlıktan yoksunluk, ulusun ve ülkenin gerçek anlamıyla bü­
tün bağımsızlığından yoksunluğu demektir.”
Gazi, tam anlamında bağımsızlığı savunur, gözeneklerinde du­
yumsar, insanlık onuru sayar; "hürriyet ve istiklâl" O’nun “karak­
teridir.”
Denebilir ki:
—Bağımsızlık (istiklâl - independence) çağı geçti; artık ülke­
ler arasında karşılıklı bağımlılık (interdependence) dönemi baş­
ladı.
Amerikan kuramcılarının pompaladığı bu görüş, bütün dün­
yayı tekelci sisteme bağlamak ve bu sistemin buyurganı olmak 
amacındaki Vaşington’un işine gelir; ancak karşılıklı bağımlılık­
ta hep tekelcinin sözü geçer, Türkiye gibi ülkelere de verilen ka­
rarları uygulamak kalır.
Gerçekte "bağımsızlık" fikrinden bir kez vazgeçtin mi, karşı­
lıklı ilişkilerde de bağımsız düşünebilmek, eleştirebilmek, karar 
verebilmek niteliğini baştan yitirirsin. Uluslararası forumlarda, 
paktlarda, kurumlarda "eşit ve bağımsız devlet" kimliğini kendi 
ellerinle yok edersin.
Özgürlük ve bağımsızlık önce kafada başlar, düşüncede olu­
şur, fikirde gelişir; sonra dünya görüşüne dönüşür, hayatta yol 
gösterici olur. Özgür olmayan insan ve bağımsızlıktan vazgeçen 
devlet, uluslararası forumlarda ikinci sınıftır.
Bugün 30 Ağustos..
Düşünme zamanıdır:
Eğer “İstiklâTi kendimize yakıştıramıyorsak, bağımsızlığı mo­
dası geçmiş bir kavram sayıyorsak, istiklâl Marşımızı değiştir­
meliyiz. "Karşılıklı bağımlılık" için bir güfte ve beste yarışması 
açmalı, birinci geleni ulusal marş ilan etmeliyiz.
Devletin doruklarında karşılıklı bağımlılık propagandası yapan­
ların ülkesinde gençlerin “İstiklâl Marşı"nı söylemeleri gülünç 
kaçıyor.
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